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SHERWOOD MUSIC SCHOOL 
SEVENTY-SECOND ANNUAL CONVOCATION 
Thursday, june 15, 1967 ... 6:30 p.m. 
FLORENTINE ROOM- CONGRESS HOTEL 
5 00 South Michigan A venue - Chicago 
PROGRAM 
Welcome ........................ LEON RosENBLOOM 
Invocation ... ... .. . ........ .. .... .. ... MARIA HussA 
DINNER INTERMISSION 
PRESENTATION OF THE CANDIDATES 
ARTHUR WILDMAN, M. M., Musical Director 
ADDRESS AND CONFERRING OF DEGREES BY 
WALTER A. ERLEY, M.Sc., President 
I Have Longed ................ . ...... WILLIAM BYRD 
"Sanctus," from "The Requiem" . .. .............. FAURE 
Jubilee Is Come ..... . .................... LITTLETON 
Sherwood Chorus 
Gmuo FAVARIO, Director 
RoBERT KRUEGER, Accompanist 
MASTER OF MUSIC DEGREE 
MARY Lou PHILLIPS (Piano) ....................... Arkansas 
(B.M., Piano, Sherwood Music School, June 16, 1965) 
BACHELOR OF MUSIC DEGREE 
PATRICIA LOUISE CARTER (Organ) ................... Chicago 1, / 
RoY G. HACKNEY (Piano) ........................ Minnesota 
JOYCE ANN LUKASIK (Piano) (March 15, 1967) .... Pennsylvania 
D. GENE MONTGOMERY (Piano) ...................... Illinois 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION DEGREE 
PATRICIA LOUISE CARTER ........................... Chicago 1 
BARBARA FRANCES Lruzzo .......................... Illinois 
H. DANIEL MENSING ............................... Illinois 
D. GENE MoNTGOMERY .... • , ........................ Illinois , 
RICHARD DENNIS MURPHY ...................... Washington 
TEACHER'S CERTIFICATE 
ROGER ERNEST BESST (Piano) .......................... Ohio 
STIRLING ANTHONY CULP (Voice) .............. Pennsylvania 
BONNIE LOUISE GAMACHE (Voice) .................. Florida 
PAUL EDWARD MEHLENBECK (Violin) ................ Chicago 
DONALD MERRILL ROLANDER (Organ) ................ Illinois 
SANDRA-ANN STRASEL (Voice) ....................... Illinois 
SHERWOOD MUSIC SCHOOL 
invites you and your friends to the 
SEVENTY-SECOND ANNUAL SPRING CONCERT 
Thursday, May 25, 1967 ... 8:00p.m. 
ORCHESTRA HALL- 220 South Michigan Avenue- Chicago 
PROGRAM 
OVERTURE-"ROSAMUNDE" •..•..•..••.••.••..••.•••••••• Schubert 
SHERWOOD SYMPHONY ORCHESTRA 
CONCERTO FOR PIANO, 0P. 15, No.1, C MAJOR ••••••. ••• • Beethoven 
ALLEGRO CON BRIO 
D. GENE MONTGOMERY 
ARIA: "0 PARADIS", FROM "L'AFRICAINE" •••....•.••••• . Meyerbeer 
STIRLING CULP 
CONCERTO FOR VIOLIN, 0P. 61, No.3, B MINOR •.•••...• • Saini Saens 
ALLEGRO NON TROPPO 
PAUL MEHLENBECK 
CONCERTO FOR PIANO, 0P. 54, A ,MINOR •••••.••.••••••• • Schumann 
I ALLEGRO AFFETTUOSO 
MARY LOU PHILLIPS 
INTERMISSION 
"ZERBINETTA's ARIA", FROM "ARIADNE AUF NAXos" • •• Richard Strauss 
LORRAINE BRUNO 
CoNCERTO FOR PIANo, No. 2 ................ . .......•... Bartok 
ALLEGRO 
PHYLLIS GABRIEL 
SYMPHONY No. 1, C MINOR •••••.•.••.•.••.•.•.•.•..••.•. Brahms 
FINALE: ADAGio-ALLEGRO NON TROPPO 
SHERWOOD SYMPHONY ORCHESTRA 
ACCOMPANIMENTS BY SHERWOOD SYMPHONY ORCHESTRA 
GIULIO FAVARIO, Conductor 
Baldwin Piano 
The Convocation for presentation of Degrees, Diplomas 
and Certificates witt be held in the Florentine Room of the 
Congress Hotel, Thursday evening, June 15, at 8:00p.m. 
CERTIFICATE OF PROFICIENCY 
LORRAINE BRUNO (Voice) .......................... Illinois 
BRUCE ALAN CLARK (Organ) ....................... Arizona 
FLORENCE MARGARET CLINE (Voice) ................. Chicago 
JAMES COLEMAN (Piano) ......................... California 
JOHN RAYMOND DEGREGORIO (Piano) .................. Ohio 
ALBERTA TWILA HAMILTON (Organ) ................ Nebraska 
GERALDS. KEYS (Piano) .......................... Tennessee 
RoBERT A. KRUEGER (Piano) .......................... Ohio 
KATHY LYN MEADOWS (Double Bass) ................... Texas 
VINCENT MICHAEL RICHARDS, JR. (Trumpet) ......... New York 
RICHARD ALLEN RoSSI (French Horn) ...... ... ... Pennsylvania 
JOSEPH DUENAS SABLAN (Piano) ...................... Guam 
PENNY-BERYCE SCHALK (Organ) ..................... Illinois 
FRED DENTON SHARPE (Piano) .................... Oklahoma 
NORMAL CERTIFICATE 
KATHLEEN ANNETTE BODEY (Piano) .................. . Ohio 
SHIRLEY MAE DRAKE (Piano) ...................... Michigan 
ANDREW JOHN KOCHANOWSKI (Piano) ............... Chicago 
Jo CAROL TERRY (Piano) ..................... South Carolina 
NANCY LYNN VAN ANDEL (Piano) .................. Michigan 
DOROTHY F. ZAEHLER (Piano) ....................... Illinois 
